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4－２．都市部—地方における家庭祭壇の比較
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表２　家庭祭壇に置かれるモノの分類表
⽇付 所属教会 都市部/地⽅ ⽒名 ①正教会推奨のモノ ② ①以外の正教会のモノ
③キリスト教以外の宗教
的⽂脈を持つモノ ④それ以外 備考
正教会
パンフレット
イコン・⾹炉・燭台・
⼗字架・聖書・祈祷書
2017.12.26 仙台正教会 都市部 信徒O イコン、ろうそく、⾹炉
2017.12.26 仙台正教会 都市部 信徒S イコン、⾹炉、他？ 仏壇（「仏教の本」、お鈴、数珠）
インタビューのみ、
⾷器棚を祭壇として利⽤
2017.12.26 ? 地⽅ 信徒E ？ 信徒Sの⺟、信徒Sへのインタビューより
2017.12.26 仙台正教会 都市部 信徒Y イコン、ろうそく、⾹炉
神⽗との写真、⽣花、
教会型の置物、教会のイラ
スト、ネコヤナギ
写真のみ
2017.12.26 仙台正教会 都市部 信徒T イコン、ろうそく、⾹炉、乳⾹、⼗字架
ネコヤナギ、
⼗字架の⾸飾り ぬいぐるみ（ミッキー） 写真のみ
2017.10.28 中新⽥正教会 地⽅ 信徒G,H
イコン、ろうそく、燭
台、⾹炉、乳⾹、⼗字
架、聖書、祈祷書
⽊製⼗字架、ネコヤナギ、
聖⽔、聖油、聖パン、聖歌
の楽譜、⽣花、紅卵、（乳
⾹⽤の）ライター
遺影、学位記、おみや
げ、
お茶
2017.10.29 中新⽥正教会 地⽅ 信徒W イコン、ろうそく、他？ （乳⾹代わりに）線⾹、お鈴
？ ? ？ 信徒X ⼤量の正教徒の名が打たれた位牌、花（バラ）
（乳⾹代わりに）線⾹、
ご飯 お茶
写真のみ
（仙台正教会提供）
2018.10.14
サンクトペテ
ルブルグの教
会
都市部 信徒I イコン、ろうそく、⾹炉 サンクトペテルブルク在住、補祭
2019.10.14 神⼾正教会 都市部 R啓蒙者
イコン、ろうそく、⾹
炉、聖書、祈祷書、
⼗字架
聖歌の楽譜、教会型の置物 だんぼっち使⽤
2018.09.11 ⼤阪正教会 都市部 販売⽤展⽰ イコン、⾹炉
図1　都市部－地方の家庭祭壇の比較図
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Materialityoftheobjectsplacedonthehomealtar
??ThroughcomparisonofhomealtarsintheOrthodox
ChurchinJapan??
AiSazaki
?The purpose of this report is to consider the function that materiality of the 
religious ?objects ( it is a material thing that can be seen and touched )? has by 
analyzing the home altar and interviews of believers belonging to the Orthodox 
Christians in Sendai (urban area) and the Orthodox Christians in Nakaniida 
(countryside) as a main example. As previous researches, as for materiality-study 
(object-study), consideration has been accomplished from various fields including 
folklore and the archeology, but an argument is done very flourishingly in particular 
in the field of anthropology. Above all, Yoshiaki Furuya points out that there is a 
function to feel the world through objects realistically and suggests a study of "the 
materialness" [Furuya ????]. In addition, Machii Fumiko drew some conflicts that 
a Japanese Christian held among non-believer families [????, Machii].
?I reported the example of some home altars which Japanese Orthodox Christian 
has, and I divided it into Sendai (urban area) and Nakaniida (countryside) for 
convenience and tried comparison analysis. I examined what was placed on the 
home alter that today?s Japanese Orhodox Christian has in their house, used the 
way of my study by the interview investigation to some priests and believers, and 
the analysis of the brochures. As a result, in Nakaniida, Orthodox Christians has 
more open house and alter to the eyes of others, and in Nakaniida tended to put 
more objects on the home altar. Therefore, it is thought that the objects in a 
religious place has a function to bring about interaction between others with 
oneself through materiality.
?????
